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ABSTRACT
ABSTRAK 
Penelitian ini berjudul (Analisis framing pemberitaan polemik videotron yang 
diwacanakan oleh Dinas Pendidikan Aceh dalam media Harian Serambi 
Indonesia). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah bentuk 
pemberitaan polemic videotron yang diwacanakan oleh Dinas Penddikan Aceh dalam 
media Harian Serambi Indonesia edisi bulan Juli 2016. Dalam teknik pengumpulan 
data, peneliti menggunakan teknik purposive sampling dengan membuat beberapa 
kriteria terhadap sampel yang dipilih. Terdapat 13 berita Headline yang di analisis 
dalam penelitian ini. Dari ketiga belas berita Headline yang di analisis, rata-rata 
diambil pernyataan dari kalangan Eksekutif, Legislatif. Aktivis dan Mahasiswa. 
Peneliti menganalisis berita menggunakan analisis framing model Zhongdang Pan 
dan Gerald Kosicki dengan menggunakan teori Agenda Setting. Dari penelitian ini 
diketahui bahwa Harian Serambi Indonesia cenderung berpihak kepada kalangan 
yang kontra akan proyek tersebut.. Secara keseluruhan, Serambi Indonesia 
membingkai pemberitaan polemik videotron ini dari bagaimana tanggapan dan saran 
yang diberikan untuk menanggapi rencana proyek tersebut. Saran untuk penelitian 
ialah bagaimana pihak media atau wartawan lebih memberi porsi yang adil dalam 
membuat berita dari pihak pro dan kontra. 
Kata kunci: Analisis Framing, Zhongdang Pan dan Gerald Kosicki, Agenda 
Setting, Harian Serambi Indonesia, Polemik Videotron.
